Hand in hand : ハンド イン ハンド : 68ゴウ by unknown
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　御立翁人教育会館
〔旅は気儘に貧欲に〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　情報図書室
■4歳の娘を連れてのアメリカ旅行なので、今回はハローウィンで　梱
or　Treat（お菓子くれなきやいたずらするよ）と言って数十軒もの家を
まわったり、動物園や公園めぐり、幼稚園の体験入園（？）などと子供本位の
旅でした。そんな旅の中で気づいたのは、どんな片田舎に行っても日本人
の多いこと／企業誘致が活発で、7年前には1人として出会わなかったケ
ンタッキー州のレキシントンでもトヨタの工場建設が進んでいて、日本人
学校もできる予定だし、運転免許も日本語で取得できるようになっていま
す。いずれ、どっと日本人社員とその家族が押し寄せ、ますます日本人が
増えるのでしょうが、アメリカの社会にとけこんで、アメリカ人の友人を
大勢つくることができるのかしらと、ふと不安になりました。それは既に
しっかりと日本人社会でまとまりそうな気配が見えたからです。
■外国を旅したり、その地で生活する醍醐味は、何といってもその地の文
化を吸収し、その国の友人を大勢得ることです。かつて、予定を立てず、
気儘な一人旅をした時、もちろん不安も緊張も山程ありましたが、短い期
間に何十人もの友人を得て、それは素晴しい旅でした。
■今回、娘がいることもあって、知りあいを訪ねる形の、予定をしっかり
組んでの旅で、やはり欲求不満が残りました。それは見知らぬ人との偶然
の出会いが余りにも少なかったせいですが、それは私自身の問題でもあっ
て食欲さが欠如したのかなと痛く反省しているところです　（円より子）
68号　200円　禁無断転載
壱行日】1986年12月1日
差行所】現代家族問題研究所
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占者椴一一3－33－2－202
〒150　電話03（402）7354
【発行・編集人】　円　より子
【編集スタッフ】
橋本由実・秋池葉子・伊藤良江
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばのひとつの出来裏、
新たな旅立をした女たちはい
ま手をとりあい、女であるが
ゆえの偏見と差別に向きあう。
ハンド・イン・ハンドは生き
やすい社会をめざし、支えあ
う女たちの流木である。
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昭和61年12月1日ノ、ン ド・イン・ハンド
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　　　　家計簿内訳（61年7月分）
〔収　入〕
私授業料
私アルバイト
長男より
次男より
夫からの生活費
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